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Top 25 Benchmark Schools 
Top	  20	  U.S.	  News	  and	  World	  Report	   AAU	   Land	  Grant	   Medical	  School	  
1.	   University	  of	  California	  –	  Berkeley l	   Y	   N	  
2.	   University	  of	  California	  –	  Los	  Angeles l	   Y	   Y	  
2.	   University	  of	  Virginia l	   N	   Y	  
4.	   University	  of	  Michigan	  –	  Ann	  Arbor l	   N	   Y	  
5.	   University	  of	  North	  Carolina	  –	  Chapel	  Hill l	   N	   Y	  
8.	   University	  of	  California	  –	  Davis l	   Y	   Y	  
10.	   University	  of	  California	  –	  Santa	  Barbara l	   Y	   N	  
10.	   University	  of	  Wisconsin	  –	  Madison l	   Y	   Y	  
13.	   University	  of	  Washington	  –	  SeaJle	   l	   N	   Y	  
13.	   Pennsylvania	  State	  University	   l	   Y	   Y	  
13.	   University	  of	  Illinois	  –	  Urbana-­‐Champaign	   l	   Y	   N	  
13.	   University	  of	  Texas	  –	  AusRn	   l	   N	   N	  
17.	   University	  of	  Florida	   l	   Y	   Y	  
18.	   The	  Ohio	  State	  University	   l	   Y	   Y	  
19.	   University	  of	  Maryland	  –	  College	  Park	   l	   Y	   N	  
19.	   University	  of	  PiJsburgh	   l	   N	   Y	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  School	  
21.	   University	  of	  Georgia	   Y	   N	  
23.	   Texas	  A	  &	  M	  University	  –	  College	  StaRon	   l	   Y	   N	  
23.	   Purdue	  University	   l	   Y	   N	  
25.	   Clemson	  University	   Y	   N	  
25.	   Rutgers,	  The	  State	  University	  of	  New	  Jersey	  	   l	   Y	   N	  
25.	   University	  of	  Minnesota	   l	   Y	   Y	  
28.	   Michigan	  State	  University	   l	   Y	   Y	  
36.	   Indiana	  University	   l	   N	   N	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37.	   Auburn	  University	   Y	   N	  
46.	   Iowa	  State	  University	   l	   Y	   N	  
51.	   North	  Carolina	  State	  University	   Y	   N	  
Aspira:on	  Group	  
Target	  Group	  
Peer	  Group	  
NOTE:	  Rank	  from	  2013	  US	  News	  and	  World	  Report	  
